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 Yogyakarta dikenal sebagai kota seni dan budaya selain sebagai kota 
pendidikan, banyak seniman-seniman di Yogyakarta yang bertalenta atau berbakat, 
tetapi hasil karyanya kurang dikenal oleh masyarakat karena minimnya ruang/ wadah 
untuk mengkoleksi dan memamerkan hasil karya mereka.  Galeri banyak terdapat di 
Yogyakarta, akan tetapi banyak yang bersifat pribadi. Galeri seni rupa adalah suatu 
ruang atau bangunan tempat kontak fungsi seni antara seniman dan masyarakat yang 
dipergunakan sebagai wadah kegiatan kerja ungkapan daya cipta manusia.  Yogyakarta 
merupakan daerah yang terkenal kental dengan tradisi dan kesenian budaya Jawa. 
Namun, kini bangunan-bangunan arsitektur tradisional Jawa sebagai bentuk 
peninggalan budaya mulai tergantikan dengan bangunan-bangunan modern yang 
sifatnya monoton dan homogen. Sementara dunia luar akan tumbuh semakin sama, 
maka kita akan semakin menghargai tradisi yang bersemi dari dalam diri kita sendiri. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa arsitektur tradisional Jawa seharusnya akan tetap 
terus dapat bertahan untuk dilestarikan. 
 
 
